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Ms. Jean Eisenhauer 
Washington & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Ms. Catherine Clayton 
Washington & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Mrs. Kathie Anderson 
Reynolds Metals Co. 
6601 W. Broad St. 
Richmond, VA 23261 
Ms. Marjorie Kirtley 
Virginia State Law Lib. 
Supreme Court Bldg. 
1101 E. Broad St. 
Richmond, VA 23219 
Ms. Nancy Raab 
Wa~hingt on & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Mr . Beverley E. Butler 
Hunton, Williams, Gay & 
Gibson 
P.O. Box 1535 
Richmond, VA 23212 
Mr. Peter Frey 
University of Richmond 
Law Library 
Richmond, VA 23173 
Mrs. Anna B. Johnson 
College of William & Mary 
Marshall-Wythe Law Lib. 
Williamsburg, VA 23185 
Mrs. Sue Welch Serials Librarian 
College of William & Mary College of William & Mary 
Marshall-Wythe Law Lib. Marshall-Wythe Law Lib. 
Williamsburg, VA 23185 Williamsburg, VA 23185 
Ms. Pamela J. Ezzi 
West Virginia University 
Law Library 
Morgantown, WV 26506 
The Carswell Co., Ltd. 
2330 Midland Avenue 
Agincourt Ontario 
Canada MlS 1P7 
Mr. James Lang 
Ms. Marty Mulinix 
Long, Aldridge, Heiner, 
Stevens & Sumner 
134 Peachtree St., NE 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Mary H. Ladner 
Harrison County 
Law Library 
Gulfport, MS 39501 
Pilar Naiz-Gonzalez 
Office of Att. Gen. 
Library 
P.O. Box 192 
San Juan, PR 00902 
Mr. Stephen L . Burnett 
International School 
of Law, Library 
P.O. Box 1909 
Washington, D.C. 20013 
Mr. William E. Johnson 
West Virginia University 
Law Library 
Morgantown, WV 26506 
8/19/77 
Ms. Phoebe Chen 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Mr. A. Michael Beaird 
University of Mississippi 
School of Law Library 
University, MS 38677 
Ivette Lopez Jusino 
Office of Att. Gen. 
Library 
P.O. Box 192 
San Juan, PR 00902 
Mr. Kenneth R. Evans 
West Virginia State 
Law Library 
State Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
Ms. Johanna Thompson 
Washington & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Ms. Laura L. Lucas 
McGuire, Woods & Battle 
Ross Building 
Richmond, VA 23219 
Mrs. Veronica Genco 
University of Richmond 
Law Library 
Richmond, VA 23173 
Miss Caroline Heriot 
College of William & Mary 
Marshall-Wythe Law Lib. 
Williamsburg, VA 23185 
Ms. Nina K. Angle 
Columbia Gas Transmission 
P.O. Box 1273 
Charleston, WV 25325 
Mr. Michael L. Richmond 
6714 Tulsa Cove 
Austin, Texas 78723 
O. J. Connell 
Florida State University 
College of Law Library 
Tallahassee, FL 32306 
Mr. David Naylor 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Yvonne Fonvielle 
North Carolina Central 
University Law Library 
Durham, NC 27707 
Ana Milagros Rodriguez 
Office of Criminal 
Justice Library 
P.O. Box 192 
San Juan, PR 00902 
Mr. J. Alexander Creasey 
West Virginia State 
Law Library 
State Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
Mr. Bobby ,L. Robinson 
West Virginia State 
Law Library 
State Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
11/18/77 
Ms. Janet L. Bolland 
West Virginia S~ate 
Law Library 
State Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
Ms. June M. Board 
West Virginia State 
Law Library 
State Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
Ms. Susan S. Virkler 
Balch, Bingham, Baker, 
Hawthorne, Williams, Ward 
P.O. Box 306 
Birmingham, AL 35201 
Ms. Elizabeth J. Canady 
Sirote, Permutt, Friend, 
Friedman, Held, Apolinsky 
P.O . Box 3364A 
Birmingham, AL 35205 
Mr. William C. Younger 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Bldg. - Capitol 
Montgomery, AL 36130 
Mrs. Sarah L. Frins 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Bldg. - Capitol 
Montgomery, AL 36130 
Mr. Louis G. Greene 
Legislative Ref. Service 
State Capitol, Rm. 220 
Montgomery, AL 36104 
Mr. David Brennan 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Miss Cherry Thomas 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Ms. Marie L. Ingram 
Manatee County Law Lib. 
County Court House 
Bradenton, FL 33505 
Ms. Adrienne de Vergie 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mrs. Mary J. Hutchins 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Ms. Estra Pillau 
Broward County Law Lib. 
444 County Court House 
Ft. Lauderdale, FL 33301 
Mrs. Marguerite 
Bradley,. Arant, 
1500 Brown-Marx 
Birmingham, AL 
Mrs. Kay Crabill 
B. Coe 
Rose, White 
Bldg. 
35203 
Thomas, Taliaferro, Forman, 
Burr & Murray 
1600 Bank for Savings Bldg. 
Mrs. Mildren Coley 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Bldg. - Capitol 
Montgomery, AL 36130 
Mrs. Alice Jo Burton 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Bldg. - Capitol 
Montgomery, AL 36130 
Mrs. Tonie Lacy 
Montgomery County Law Lib. 
County Courthouse, Rm. 414 
142 Washington Ave. 
Montgomery, AL 36104 
Mrs. Mavis Anderson 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Mr. David Lowe 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Mileva Bayitch 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Ms. Leila S. Glenn 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mr. Eduardo LeRiverend 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Ms. Carole H. Grooms 
University of Florida 
161 Holland Law Center 
Gainesville, FL 32611 
Ms. Linda Hand 
Jefferson County Law Lib. 
900 County Court House 
Birmingham, AL 35203 
Mrs. Cleo S. Cason 
700 Watts Drive, S.E. 
Huntsville, AL 35801 
Mrs. Lynn D. Boyd 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Bldg. - Capitol 
Montgomery, AL 36130 
Mr. Frank Caskey 
Legislative Ref. Service 
State Capitol, Rm. 220 
Montgomery, AL 36104 
Julian M. King 
Talladega County Law Lib. 
Talladega County Judicial 
Building, P.O. Box 697 
Talladega, AL 35160 
Ms. Lillian Durrett 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Ms . Kathy E. Griffis 
Polk County Law Library 
Court House 
Main St. & Broadway 
Bartow, FL 33830 
Mr. William J. Beintema 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mr. Richard Hutchins 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mrs. Harriet S. Tuch 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mrs. Betty Taylor 
University of Florida 
161 Holland Law Center 
Gainesville, FL 32611 
Mr. David Weiss 
University of Florida 
Law Library 
161 Holland Law Center 
Gainesville, FL 32611 
Mr. Jack T. Sheng 
Duval County 
Law Library 
Jacksonville, FL 32202 
Ms. Alice K. Murphy 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, FL 33130 
Ms. Patricia Mulreany 
Shutts and Bowen 
1000 First National 
Bank Building 
Miami, FL 33131 
Mr. J. Lamar Woodard 
Stetson University 
College of Law Library 
1401 - 61st St., South 
St. Petersburg, FL 33707 
Ms. Jean Peters 
Stetson University 
College of Law Library 
1401 - 61st St., South 
St. Petersburg, FL 33707 
Ms. Ann Cornwell 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306 
Mr. Brian Polley 
Florida Supreme Court 
Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32304 
Mr. Felipe R. Pacheco 
Carlton, Fields, Ward, 
Errnnanuel, Smith, Cutler 
P . O. Box 3239 
Tampa, FL 33601 
Col. S. M. Brumby 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Ms. Virginia L. Gower 
University of Georgia 
Lib. Processing Dept. 
Athens, GA 30602 
Mr. William W. Gaunt 
Wm W. Gaunt & Sons, Inc. 
3011 Gulf Drive 
Holmes Beach, FL 33510 
Mr. Cesar J. Armstrong 
Blackwell, Walker, Gray, 
Powers, Flick & Hoehl 
2400 First Federal Bldg. 
Miami, FL 33131 
Mr. Eric L. Welch 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, FL 33130 
Ms. Kathryne Steffenson 
Smathers & Thompson 
Alfred I. DuPont Bldg. 
Miami, FL 33131 
Mr. Roman Yoder 
Stetson University 
College of Law Library 
1401 - 61st St., South 
St. Petersburg, FL 33707 
Ms . Dana Myers 
Attorney General's 
Law Library 
Capitol Building 
Tallahassee, FL 32304 
Mrs. Wallis Hoffsis 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306 
Mr. Carson F. Sinclair 
Florida Supreme Court 
Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32304 
Mrs. Emily P . McLeod 
Hillsborough County 
Law Library 
County Court House 
Tampa, FL 33602 
Mrs. Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Mr. Jose R. Pages 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Mr. William L. Farmer 
Wm. W. Gaunt & Sons, Inc. 
3011 Gulf Drive 
Holmes Beach, FL 33510 
Mr. Robert B. Wallace 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, FL 33130 
Ms. Angela Stramiello 
Mershon, Sawyer, Johnston, 
Dunwody & Cole 
1600 SE First Nat'l Bank 
Miami, FL 33131 
Ms. Martha F. Otting 
Pinellas County Law Lib. 
500 Judicial Bldg. 
545 First Ave., North 
St. Petersburg, FL 33701 
Ms. Dorothy Bell 
Stetson University 
College of Law Library 
1401 - 61st St., South 
St. Petersburg, FL 33707 
Mrs. Martha J. Birchfield 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306 
Mr. Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306 
Mr. Roderick N. Jones 
Legislative Lib. Servi ces 
Rm. 2, Holland Building 
Tallahassee, FL 32304 
Mrs. Marguerite Johnson 
Palm Beach County 
Law Library 
301 Court House 
West Palm Beach, FL 33401 
I. M. Futrell 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Ms. Linda Richardson 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Mr. Jose Rodriguez 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602 
Ms. Joice B. Elam 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, GA 30322 
Miss Joanna Campana 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, GA 30322 
Ms. Carroll Parker 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, GA 30334 
Ms. Sherry Blomeley 
Huie, Ware, Sterne, 
Brown & Ide 
1200 Standard Fed. Sav. 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Elisa F. Kadish 
Kilpatrick, Cody, Rogers, 
McClatchey & Regenstein 
100 Peachtree St. 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Roberta Shaffer 
Smith, Currie & Hancock 
2600 Peachtree Center 
Harris Tower 
Atlanta, GA 30303 
Mrs. Leah F. Chanlln 
Mercer University 
Law Library 
Macon, GA 31207 
Mr. Steven Sommers 
Chatham County Law Lib. 
County Court House 
Room 401 
Savannah, GA 31401 
Mr. Wesley Gilmer, Jr. 
Kentucky State Law Lib. 
Capitol 
Frankfort, KY 40601 
Ms. Susan Waller 
University of Kentucky 
Law Library 
Lexington, KY 40506 
Ms. Anne H. Butler 
Als-ton, Miller & Gaines 
12th Floor 
C & S National Bank Bldg. 
Atlanta, GA 30303 
Mrs. Angelina H. Way 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, GA 30322 
Mr. Donn L. Odom 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, GA 30334 
Ms. Elaine Poliakoff 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, GA 30334 
Mr. Roy P. Ames 
John Marshall Law School 
Schell Memorial Library 
105 Forrest Ave., N.E. 
Atlanta, GA 30308 
Ms. Margaret P. Klein 
King and Spalding 
2500 Trust Company of GA 
Atlanta, GA 30303 
Ms. JoAnn Hinkel 
Stokes & Shapiro 
2300 First National Bank 
Tower 
Atlanta, GA 30303 
Mrs. J. L. Crowell 
Mercer University 
Law Library 
Macon, GA 31207 
Helen C. Price 
Ashland Oil, Inc. 
P.O. Box 391 
Ashland, KY 41101 
Mr. William James 
University of Kentucky 
Law Library 
Lexington, KY 40506 
Ms. Ann Price 
Jefferson County Law Lib. 
400 Court House 
Louisville, KY 40202 
Mr. Adrian C. Hinze 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, GA 30322 
Ms. Malvina Bechor 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, GA 30322 
Mr. John E. Poe 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, GA 30334 
Mr. Bates Block 
Hansell, Post, Brandon 
and Dorsey 
3300 First Nat'l Bank Twr 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Kay Moller Todd 
Kilpatrick, Cody, Rogers, 
McClatchey & Regenstein 
100 Peachtree St. 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Margarette M. Dye 
Powell, Goldstein, 
Frazer & Murphy 
1100 C & S Nat'l Bank Bdg. 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Arny M. Jones 
Sutherland, Asbill 
& Brennan 
3100 First Nat'l Bank Twr 
Atlanta, GA 30303 
The Harrison Company 
3110 Crossing Park 
Norcross, GA 30071 
Chase Law School Lib. 
Northern Kentucky Univ. 
1401 Dixie Highway 
Covington, KY 41011 
Ms. Cheryl Jones 
University of Kentucky 
Law Library 
Lexington, KY 40506 
Mr. Gene Teitelbaum 
University of Louisville 
Law Library, Belknap Camp. 
Louisville, KY 40208 
Ms. Martha Rush 
University of Louisville 
Law Library 
Belknap Campus 
Louisville, KY 40208 
Ms. Peggy Harper 
Louisiana State Univ. 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Charlotte Melius 
Louisiana State Univ. 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Anne Slaughter 
McCollister, Belcher, 
McCleary, Fazio, Mixon, 
Holliday & Jones 
P.O. Box 2706 
Baton Rouge, LA 70821 
Ms. Carole Marshall 
Deutsch, Kerrigan and 
Stiles 
One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
Mrs. Deborah Lee Zarnoch 
Lemle, Kelleher, 
Kohlmeyer & Matthews 
1st Nat'l Bk of Commerce 
New Orleans, LA 70112 
Mr. David Combe 
Tulane University 
Law Library 
New Orleans, LA 70118 
Mrs. Donna Joity 
Tulane University · 
Law Library 
New Orleans, LA 70118 
Ms. Carol West 
Mississippi College 
Law School Library 
Clinton, MS 39058 
Ms. Caralinn Cole 
Mississippi State 
Law Library 
P.O. Box 1040 
Jackson, MS 39205 
Ms. Rebecca S. Ballentine 
Univ. of North Carolina 
Inst. of Gov. Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Mr. Lance Dickson 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Eileen Bouniol 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Rita Parham 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Mrs. Melbarose Manuel 
Southern University 
Law Library 
Southern Branch P.O. 
Baton Rouge, LA 70813 
Louis State University Ms~yP h 
Law · r y 
Ba on Rouge, LA 70803 
70803 
Ms. Kendra Swe 
Louisiana State University 
Law Library 
Baton Rouge, LA 70803 
Ms. Jean Sandel 
Deutsch, Kerrigan & Stile s 
One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
Mrs. Judy Najolia Ms. Harriet M. Lemann 
Law Lib. of Louisiana 
Louisiana Supreme Court 
New Orleans, LA 70112 
Law Lib. of Louisiana 
Bldg Louisiana Supreme Court 
Building 
Ms. Win-Shin Stella Chiang 
Loyola University 
Law Library 
6363 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
Mrs. Inez Rodriguez 
Tulane University 
Law Library 
New Orleans, LA 70118 
Mr. Max Dodson, Lib. Council 
U.S. Court of Appeals 
5th Circuit Library 
600 Camp St., Rm. 106 
New Orleans, LA 70130 
Ms. Shirlee Harvey 
Lowndes County Law Lib. 
521 - 2nd Ave., North 
Columbus, MS 39701 
Helen B. Crawford 
University of Mtssissippi 
School of Law Library 
University, MS 38677 
Ms. Kathleen Cheape 
Univ. of N. C., Law Lib. 
Von Hecke-Wettach Bldg 064A 
Chapel Hill, NC 27514 
New Orleans, LA 70112 
Ms. Marguerite A. Rey 
Loyola University 
Law Library 
P . O. Box 42 
New Orleans, LA 70118 
Mr. Peter Rey 
Tulane University 
Law Library 
New Orleans, LA 70118 
Miss Mary E. Hudson 
578 Oneonta, Apt. C 
Shreveport, LA 71106 
Mrs. Merle Allen 
Mississippi State 
Law Library 
P . O. Box 1040 
Jackson, MS 39205 
Ms. Karen C. Sorvari 
Campbell College 
School of Law Library 
P.O. Box 458 
Buies Creek, NC 27506 
Ms. Ann Fortenberry 
Univ. of N.C., Law Lib. 
Von Hecke-Wettach Bldg 064A 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms. Mary W. Oliver 
Univ. of N.C., Law Lib. 
Von Hecke-Wettach 
Building 064A 
Chapel Hill, N.C. 27514 
Mrs. Elizabeth Ledford 
Charlotte Law Library 
730 E. Trade Street 
Charlotte, NC 28202 
Ms. Beth Mobley 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Faye Jones 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Central 
Ms. Alice C. Reaves 
North Carolina Supreme 
Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611 
Ms. Melanie Laura Sale 
Wake Forest University 
P.O. Box 7206 
Reynalda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
Mr. Gregorio Megill 
Catholic University of 
Puerto Rico, College of 
Law Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
Ms. Altagarcia Miranda 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 
00931 
Ms. Enriquete Marcano 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 
00931 
Ivette Lopez Jusino 
Office of Att. Gen. Lib. 
P.O. Box 192 
San Juan, Puerto Rico 
00902 
Ms. Claire Bledsoe Pratt 
Un~v. of N.C., Law Lib. 
Von Hecke-Wettach 
Building 064A 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms. Kathie Price 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Donna J. Melhorn 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Faye Keller 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
J. Wilson Cutliff 
North Carolina Central 
University Law Library 
Durham, NC 27707 
Mr. Raymond M. Taylor 
3073 Granville Drive 
Raleigh, NC 27609 
Mrs. Vivian L. Wilson 
Wake Forest University 
P.O. Box 7206 
Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109 
Mrs. Carmen Gonzalez 
Catholic University of 
Puerto Rico, College of 
Law Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
Mrs . Vilma Rivera Davis 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 
00931 
Mrs. J. Bulerim de Oxios 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 
00931 
Ms. Frances H. Smith 
S.C. Supreme Court Lib. 
P.O. Box 11330 
Columbia, SC 29211 
Ms. Patricia Wall 
Univ. of N.C., Law Lib. 
Von Hecke-Wettach 
Building 064A 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms. Barbara Sutton 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Janeen Denson 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Jean Gosling 
Duke University 
School of Law Library 
Durham, NC 27706 
Miss Frances H. Hall 
North Carolina Supreme 
Court Library 
P.O. Box 28006 
Raleigh, NC 27611 
Mrs. Sallie Howard 
621 Gunston Court 
Apt. E 
Winston-Salem, NC 27106 
Noelia Padua, Esquire 
Catholic University of 
Puerto Rico, College of 
Law Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
Mr. R. Max Pershe 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio .Piedras, Puerto Rico 
00931 
Mrs. J. de Leon de Casanas 
Univ. of Puerto Rico 
Law Library, Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 
00931 
Pilar Naiz-Gonzalez 
Office of Att. Gen., Lib. 
P.O. Box 192 
San Juan, Puerto Rico 
00902 
Ms. Elizabeth Sprott 
S.C. Supreme Court Lib. 
P.O. Box 11330 
Columbia, SC 29211 
Carlos Rivera Davis 
Inter American Univ. 
P.O. Box 8897 
Fernandez Juncos Station 
Santurce, PR 00910 
Valentin Gonzalez 
Inter American Univ. 
P.O. Box 8897 
Fernandez Juncos Station 
Santurce, PR 00910 
Ms . Robin Mills 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Lib. 
Columbia, SC 29208 
Mrs. Mary Frances Cox 
TVA Law Library 
315 New Sprankle Bldg . 
Knoxville, TN 37902 
Mr. Walton Garrett 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, TN 38152 
Mr. Igor Kavass 
Vanderbilt University 
School of Law, Library 
Nashville, TN 37203 
Mr. Howard Hood 
Vanderbilt University 
School of Law, Library 
Nashville, TN 37203 
Ms. Betty J. Waldow 
Walter T. McCarthy 
Law Library, Rm. 501 
1400 North Courthouse Rd 
Arlington, VA 22201 
Ms. Barbara G. Murphy 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 
22901 
Mr. Alan Gravitt 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 
22901 
Ms. Mary Jane Gruber 
Fairfax County Law Lib. 
County Courthouse 
Fairfax, VA 22030 
Odila Collazo de Davis 
In&er t\merican Univ. 
P.O. Box 8897 
Fernandez Juncos Station 
Santurce, PR 00910 
Mr. Steve Huang 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Lib. 
Columbia, SC 29208 
Mrs. Diana Osbaldiston 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Lib . 
Columbia, SC 29208 
Mr. Bardie C. Wolfe, Jr. 
University of Tennessee 
Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37916 
Ms. Sara T. Cole 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, TN 38152 
Mr. Peter J. Garland 
Vanderbilt University 
School of Law, Library 
Nashville, TN 37203 
Ms. Mary C. Miles 
Vanderbilt University 
School of Law, Library 
Nashville, TN 37203 
Miss Hazel Key 
2319 Price Avenue 
Charlottesville, VA 22903 
Ms. Jacqueline Goldfarb 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 22901 
Ms. Mary -L. Cooper 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 22901 
Mr. Peyton Neal 
Washington & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Madeline Colon 
Inter American Univ. 
P.O. Box 8897 
Fernandez Juncos Station 
Santurce, PR 00910 
Ms. Martha S. Lewis 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Lib. 
Columbia, SC 29208 
Mrs. Virginia Dickey 
Tennessee State Law Lib. 
Madison County Crt House 
Jackson, TN 38301 
Mrs. Mary Sue Boshe 
Memphis & Shelby County 
Bar Assoc. Law Library 
140 Adams Avenue 
Memphis, TN 38103 
Ms. Marianne Mussett 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, TN 38152 
Ms. Doris M. Bieber 
Vanderbilt University 
School of Law, Library 
Nashville, TN 37203 
Mr. Steve Margeton 
6313 N. 23rd Street 
Arlington, VA 22205 
Mr. Larry Wenger 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 
22901 
Ms. Janet Klingaman 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 
22901 
Ms. Joanne Scanlon 
University of Virginia 
School of Law, Library 
Charlottesville, VA 
22901 
Ms. Sally Wiant 
Washington & Lee Univ. 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
